
















ドイツ語 映画上映・解説 2016『善き人のためのソナタ』（原題：Das Leben der Anderen）
フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督
2017『辛口ソースのハンス一丁』（原題：Einmal Hans mit scharfer Soße）
ブケット・アラクシュ監督
フランス語 映画上映・解説 2016『屋根裏部屋のマリアたち』（原題：Les femmes du 6ème étage）
フィリップ・ル　ゲイ監督



















言語 B 継続学習促進の取り組み ……………………………………………………………………………………… 細井 尚子 (1)
各言語の取り組み紹介　ドイツ語・フランス語 ……………………………………………………… 新野 守広・石川 文也 (2)
　　　　　　　　　　　スペイン語・中国語・朝鮮語 ………………………………飯島 みどり・細井 尚子・石坂 浩一 (3)
授業探訪−総合系科目・多彩な学び「舞踊論」− ………………………………………………………………… 糟谷 里美 (4)





細井 尚子　新型コロナウイルス感染症（COVID- 1 9）の蔓延を受け、2 0 2 0年度は、春学期、秋学期を通じて、ほぼ全て
の科目をオンラインで実施せざるを得なかったが、2 0 2 1年度は、対面授業を限定的に再開することとなった。
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・2016 年度：「屋根裏部屋のマリアたち」（監督：フィリップ・ル　ゲイ 2010 年、セザール賞助演女優賞受賞）
・2017 年度：「パリ 20区、僕たちのクラス」（監督：ロラン・カンテ、2008 年、第 61回カンヌ国際映画祭パルム・
ドール受賞）













12月 5日（水） 17：00～19：30 
※池袋・新座同時上映！※ 学生・教職員対象 











photographer: Marja-Leena Hukkanen 





原作　ハティジェ・アキュン “Einmal Hans mit scharfer Soße”（2005）／監督　ブケット・アラクシュ／脚本　ルート・トーマ／音楽　アリー・N・アスキン／
カメラ　ユタ・ポールマン／出演　イディル・ユーナー，アドナン・マラル，シール・エロール，セセデ・テルツィアンほか




































2 0 2 1年度全カリ新役職者からのご挨拶









　新型コロナウイルス感染拡大防止のため2 0 2 0年度の全カリ言語の授業はすべてオンラインで行われました
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　本年度より英語教育研究室主任に就任いたしました三浦愛香と申します。2 0 1 9年度に外国語教育研究セン
ター（FLER）準備室に着任し、（旧）英語ディスカッション教育センターの副センター長も務めました。また、








　先日の 1 年次生の授業で、立教大 について英語で一言述べてみようというタスクを学生に与えたところ、
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　2 0 2 1年度より諸言語教育研究室主任に就任しました、関未玲です。専門はフランス語教育・フランス文学・
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　　　 What is History? My first answer therefore to the question, is that it is a continuous process 
of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present 
and the past.
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　対象となる学生（全学部 1 〜 4 年次生）には、グローバル教養副専攻に本登録のうえ修了を目指して科目を履
修していくことを推奨しており、より多くの学生への積極的な周知にご協力をお願いいたします。
■グローバル教養副専攻のコースとテーマ（2 0 2 1年度）

















・Global Studies of Region
・Academic Studies in English
・World Issues in English
・Communication in English
・German Language & Culture
・French Language & Culture
・ Spanish Language & Hispanic 
Culture
・Chinese Language & Culture
・Korean Language & Culture
・ Teaching Japanese as a Foreign 
Language（日本語教育学）
・Data Science（データサイエンス）
・ Experience Opportunities in Japan 
for International Students（留学生
向けキャリアと日本語）
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中止等に伴い、2 0 2 1年度もオンラインによる海外体験が認められることとなりました。
【2 0 2 1年度オンラインによる海外体験認定基準（特別措置）】
　従来の（A）立教大学が実施する海外プログラム、（B）自主企画に加えて、2 0 2 1年度（2 0 2 1年 4 月 1 日〜
2 0 2 2年 3 月3 1日）に実施される以下の（C）、（D）のプログラムを海外体験として認定します。
（C）
内容 立教大学が主催するオンラインによる海外プログラム
時間数 【正課】…時間数は問わない【正課外】…総時間数が4 5時間以上＊
（D）
内容
海外の大学や教育機関が行うオンライン留学プログラムや、企業や団体が行うオンライン海外プログラム・
インターンシップ等
時間数 総時間数が4 5時間以上＊
＊プログラム時間数は自主学習時間を含めない。また、（C）（D）複数のプログラムを合算して4 5時間以上でも可。
　グローバル教養副専攻の詳細はWebサイトをご確認ください。
https://spirit.rikkyo.ac.jp/rmp/Pages/default.aspx
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